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出土地 内 円宅、~ 出 典
河南洛陽北瑠西周墓 小銅境4 考 古 1972-2 
侠西周原早楊銅器内 銅塊1 中原 文物 1987-3
侠西扶風灰坑内 銅餅2(径23.5，31叫) 中原文物 1987-34， 650， 5， 000 g 
侠西臨澄答磁 銅餅1(径20cm) 文 物 1977-8 
安徽貴池春晩戦初墓 菱形氷銅錠(銭分多い牢製品)7 文 物 1980-8
江蘇句容西麓村 青銅塊10(7.5kg) 中物原文資物料 1987-3 文 叢刊5
江蘇句容西廟村墓内 青銅塊(計150徐kg) 文中原物文資物料叢1刊9857-3 
江蘇金壇陶怨内 青銅塊230(70惚〉 文中物原文資物料叢1刊9857-3 
江蘇金壇審議 青銅塊(計150徐kg) 中文原物文資物料叢1刊9857-3 
江蘇丹陽基内 大量青銅塊 文中物原文資物料叢1刊9857-3 
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